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La primera mujer en la mitologia griega fue el 
resultado de la discordia entre Prometeo y Zeus. Este 
último la envió a Epimeteo como regalo con que replicar a 
los engaños del astuto y filántropo titán.  
 
El papel de este “bello mal” como ser secundario y 
pernicioso para la humanidad es significativo de la primitiva 
sociedad patriarcal griega. Esta misoginia, presente en la 
mitología de muchas culturas, es la que en parte hemos 
heredado en la actualidad. 
 
Se la llamó con el elocuente nombre de Pandora y 
Zeus la dotó de una jarra que contenía todos los males del 
mundo hesiódico. Le llegó como regalo al torpe Epimeteo, 
quien, a pesar de haber sido advertido por Prometeo de no 
aceptar ningún regalo de los dioses la tomó como esposa y 
de ella surge así “el linaje de las mujeres que agotan los 
esfuerzos del hombre”. 
 
Poco a poco la curiosidad por saber el contenido de la 
jarra fue creciendo en Pandora, hasta que llegó el día 
fatídico en que la abrió sin más, liberando con ello todos los 
males, las enfermedades y la pobreza, vicios, locura, dolor; 
Asustada por lo que había ocurrido, cerró inmediatamente 
la jarra dejando sólo la esperanza, que será siempre 




 Uno de los principales quebraderos de cabeza de esta 
leyenda es para el lector actual el papel que Hesíodo quiso 
darle a la esperanza. Difícil es determinar si el autor la 
consideró como un bien o como un mal, y más difícil aún 
aclarar que significado pudo tener para él, el hecho de 
dejarla encerrada en la jarra, evitando que se esparciera 
por el mundo.   
Aunque difícilmente podía ser considerada como un 
bien para el autor, cuando escribe que la jarra, contenía 
todos los males del mundo. 
 Llama la atención que los antiguos griegos 
consideraran la esperanza como un mal, si buscamos la 
definición de esperanza nos encontramos con que es “el 
hecho de desear que algo se cumpla”. Pero, ¿qué podría 
haber de malo en desear algo y sentarse a esperar que 
ocurra? Bueno, de hecho, la máxima que se contrapone a la 
esperanza: “Nadie puede hacer el trabajo por ti”. Tú eres el 
constructor de tu propia vida. Es por esto que no podemos 
andar por la vida persiguiendo fantasmas, para que 
cumplan nuestros deseos. Somos nosotros los que tenemos 
que trabajar para lograr nuestros objetivos. 
Nadie dijo que la vida es fácil y a veces la esperanza 
pareciera ser la mejor forma de enfrentar una realidad no 
deseada. No obstante, luego nos encontraremos que la 
esperanza no es más que un recurso para evadir la 
realidad. Acaso, ¿no es malo escapar de la realidad hacia 
mundos irreales, en lugar de luchar por hacer de tu vida 
algo extraordinario, algo que tú te mereces? Es por esto 
que la esperanza se contrapone a la voluntad, anulándola y 
ahogándola en un baño de irrealidad. La esperanza 
convierte al hombre en un niño, al no dejar que éste asuma 
el control de sus actos. Es entonces, la esperanza  un 
estado de contemplación, un estado pasivo y dañino. Los 
seres humanos deben ser activos, y ser activos significa 
actuar con la fuerza de la voluntad. 
 
 ¿Por qué la esperanza venía junto con todos los males, 
acaso también es considerada un mal? Y el que haya 
quedado dentro de la jarra qué implica, además por qué 
Zeus dejaría dentro la esperanza, acaso para que siempre 
estuviese cerca del hombre cuando la necesitase, siendo 
ella su último refugio. 
 
La esperanza también puede ser considerada un bien, 
consuelo para los hombres en su miseria. Pandora cerró la 
jarra, antes de que saliese la esperanza, lo único positivo, 
que ésta contenía, tan necesaria para superar precisamente 
los males que acosan al hombre, por eso es lo último que 
se pierde.  
 
 Si canalizas la esperanza de conseguir algo y pones 
empeño, es un arma importante para conseguir tus 
objetivos. Es el motor que se va a mover para conseguir tus 
propósitos. Teniendo esperanza, hay una mínima 
posibilidad, que sin ella no habría. 
 
Es a lo que nos aferramos ante las adversidades que 
nos presenta la vida.  ¿Quizá es la esperanza  una ilusión?  
Pues como dice el refrán: de ilusión también se vive. 
  
 
 Ante esta leyenda, podemos dar libertad a nuestra 
imaginación, y así contemplar la esperanza de un modo 
positivo o negativo, a elección de cada uno.  
 
 Si partimos de que la Esperanza, tal como se define en 
el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
es:  
 
- Confianza en que se logrará lo que se desea. 
 
(Sólo podemos  decir, que partiendo de un buen 
principio y que así sea también el fin, por favor no nos 
quiten la esperanza). 
 
 
Relacionamos una serie de frases célebres donde 
contemplamos diversas opiniones sobre la esperanza, (cada 
uno es libre de su interpretación): 
 
- Nunca se da tanto como cuando se da esperanza. 
 
- En las cosas del corazón, a veces la esperanza es el 
peor de los males, nos alarga la espera y paraliza 
las decisiones. 
 
- El más terrible de todos los sentimientos, es el 
sentimiento de tener la esperanza perdida. 
 
- La esperanza es el peor de los males, pues prolonga 
el tormento del hombre. 
 
- Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no 
habré vivido en vano. 
 
- La esperanza y el temor son inseparables y no hay 
temor sin esperanza, ni esperanza sin temor. 
 
- En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza 
y, al acostarnos, pensamos que amanecerá. 
 
- Salen errados nuestros cálculos siempre que entran 
en ellos el temor o la esperanza. 
 
- La esperanza es un árbol en flor que se balancea 
dulcemente al soplo de las ilusiones. 
 
- La esperanza es una virtud cristiana, que consiste 
en despreciar todas las miserables cosas de este 
mundo, en espera de disfrutar, en un país 
desconocido, deleites ignorados, que los curas nos 
prometen a cambio de nuestro dinero. 
 
- Esperar es como soñar despierto. (a mi me encanta 
soñar despierta). 
 
- El que vive de esperanzas, muere de sentimiento. 
 
- La esperanza es el único bien común a todos los 
hombres; los que todo lo han perdido, la poseen 
aún. 
 
- El que vive de esperanzas, corre el riesgo de 
morirse de hambre. 
 
- Después de muchos días oscuros, vendrá uno 
sereno. 
 
- La esperanza es un buen desayuno, pero una mala 
cena. 
 
-   El sueño y la esperanza son los dos calmantes que 
concede la naturaleza al hombre.  
 
- Que más mata esperar el bien que tarda, que 
padecer el mal que ya se tiene. 
 
- La esperanza es una felicidad por sí misma y la 
mayor que el mundo puede darnos. 
 
- La esperanza nos sostiene, pero como sobre una 
cuerda tirante. 
 
- En el corazón de todos los inviernos vive una 
primavera palpitante, y detrás de cada noche viene 
una aurora sonriente. 
 
- La esperanza es un gran falsificador. 
 
- Todo recuerdo es melancólico, y toda esperanza 
alegre. 
 




- La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de 
todas, y las cosas buenas nunca mueren. 
 
- Necesitamos la esperanza para que nuestra alegría 
sea perfecta. 
 
- Quién espera, desespera. 
 
- La esperanza es muy importante porque puede 
hacer el momento presente, más fácil de soportar, 
si creemos que el mañana será mejor, podremos 
sobrellevar la vida actual. 
 
- La desesperanza está fundada en lo que sabemos, 
que es nada, y la esperanza sobre lo que 
ignoramos, que es todo.  
 
- La esperanza, al igual que un hilo de luz brillante, 
adorna y anima nuestro camino; aún en la más 
oscura noche, emite un rayo brillante. 
 
- La esperanza es el hoy amargo. 
 
- Esperanza … es una compañera poderosa y la 
madre del éxito. 
 
- Esperanza, nodriza de los tristes. 
 
- El hombre superior es el que siempre es fiel a la 
esperanza, no perseverar es de cobardes. 
 
- El desdichado no tiene otra medicina que la 
esperanza. 
 
- En la adversidad, una persona es salvada por la 
esperanza. 
 
- La esperanza es como el sol, que arroja todas las 
sombras detrás de nosotros. 
 
- Con esfuerzo y esperanza, todo se alcanza. 
 
- A veces en la vida hay que saber luchar no solo sin 
miedo, sino también sin esperanza. 
 
- Nunca una noche pudo vencer a un amanecer, ni un 
problema a la esperanza. 
 
- Con pasteles de esperanza, nunca se llena la panza. 
 
- El ayer es experiencia, y el mañana esperanza. 
 
- La esperanza es el pan de los pobres. 
 
- Cuando una puerta se cierra, otra se abre. 
 
- La esperanza es un mal vestido de bien. 
 
- Jamás desesperes, aún estando en las más 
sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae 
agua limpia y fecundante. 
 
- La esperanza es la segunda alma del desdichado. 
 
- Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y 




Pandora, no te reprochamos que destapases la jarra o 
caja, por tu curiosidad, (un fallo lo puede tener cualquiera), 
es más, nosotras te agradecemos enormemente que nos 
dejases la esperanza, pues creemos firmemente que está 
por encima de todos esos males, que entonces escaparon.  
Queremos nuestro espíritu vivo, no aletargado ni 
muerto. 
 
Gracias, ESPERANZA. 
